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IN MEMORIAM
Lidija Colombo (1922. – 2015.)
Dr. Lidija Colombo, svjetski priznati strucˇnjak u molekulskoj
spektroskopiji, osnivacˇica laboratorija za molekulsku fiziku na Institutu
“Ru -der Bosˇkovic´” i velika popularizatorica znanosti, preminula je u
Zagrebu 23. veljacˇe 2015. g.
Rodila se 28. lipnja 1922. g. u Siveric´u pokraj Drnisˇa, a studij
matematike i eksperimentalne fizike zavrsˇila je na Prirodoslovno-
matematicˇkom fakultetu u Zagrebu 1950. g. Doktorsku disertaciju
pod nazivom Analiza vibracionih spektara monokristala antracena
i paratoliudina obranila je 1961. godine na Sveucˇilisˇtu u Zagrebu.
Tijekom studija bila je laborant na Farmaceutsko-biokemijskom fa-
kultetu, a nakon diplome zaposˇljava se kao asistent. Zapocˇinje su-
radnju s fizicˇarima na Institutu “Ru -der Bosˇkovic´”, gdje se 1955. g. zaposˇljava i ostaje sve do
umirovljenja 1992. godine. Boravila je na nizu renomiranih znanstvenih institucija u Francuskoj,
Njemacˇkoj, SAD-u i drugim zemljama. Najvisˇe vremena je provela u Parizu na Universite´ de
Sorbonne sura -dujuc´i s prof. J. P. Mathieom na Raman spektroskopiji molekulskih kristala. Za
razvoj znanstvene suradnje s Francuskom 1983. g. odlikovana je francuskim priznanjem Chevalier
dans l’Ordre des Palmes Academiques.
Glavni dio znanstvenog opusa Lidije Colombo vezan je uz molekulsku spektroskopiju, prije
svega infracrvenu i Raman spektroskopiju. U potonjoj metodi se monokromatski snop svjetlosti
(nekada su to bile zˇivine lampe, a danas laseri) rasprsˇuje na uzorku (plinovitom, tekuc´em
ili krutom). Ramanovi spektri su baza za stjecanje informacija o silama me -du atomima i
molekulama, kao i o njihovim gibanjima. Tako -der, bila je cˇlan tima koji je na Institutu “Ru -der
Bosˇkovic´” pocˇetkom sˇezdesetih godina konstruirao prvi laser u Hrvatskoj. Za to dostignuc´e,
zajedno s B. Markovic´em, A. Persˇinom i Z. Pavlovic´em, 1966. g. nagra -dena je nagradom “Nikola
Tesla”. Godine 1970. pokrenula je laboratorij za molekulsku fiziku na Institutu “Ru -der Bosˇkovic´”
u okviru kojeg za rad na ovoj tematici odgaja nekoliko narasˇtaja znanstvenika (K. Furic´, D. Kirin,
V. Volovsˇek, G. Baranovic´,. . . ). Bila je cˇlan urednisˇtva renomiranog me -dunarodnog cˇasopisa
Journal of Raman Spectroscopy, te Hrvatskog kemijskog drusˇtva i tajnica spektroskopske sekcije
od 1961. do 1963. g. te cˇlan komisije za terminologiju u spektroskopiji pri Uniji kemijskih
drusˇtava tadasˇnje Jugoslavije. Za razvoj molekulske spektroskopije, 1979. g. dobila je i nagradu
“Ru -der Bosˇkovic´”.
Autorica/ koautorica je oko cˇetrdesetak znanstvenih radova (ukljucˇujuc´i revijalne) objavljenih
u svjetski poznatim cˇasopisima. Koautorica je s D. Winterhalter, K. Kranjc popularnog prirucˇnika
Vjezˇbe iz fizike za studente medicinskog, veterinarskog i farmaceutskog fakulteta te nekoliko
strucˇnih radova objavljenih u cˇasopisu Elektrotehnika (Dobivanje i obrada velikih monokristala,
1965.) i Matematicˇko-fizicˇki list (Raman efekt 1958.; Avogadro 1976./ 77.). Sudjelovala je i
odrzˇala niz predavanja (posebno je bilo zapazˇeno plenarno predavanje na “Sixth International
Conference on Raman Spectroscopy” odrzˇanoj u Indiji), na me -dunarodnim konferencijama u
zemlji i inozemstvu. Lidija Colombo izniman doprinos dala je i visokosˇkolskom obrazovanju.
Na poslijediplomskom studiju fizike, odnosno, kemije bila je nositeljica kolegija Atomska i
molekularna fizika (poslijediplomski studij fizike), Vibracioni spektri (poslijediplomski studij
Makromolekularne znanosti) i Analiticˇka kemija (poslijediplomski studij Analiticˇke kemije).
Vodila je desetak diplomskih, magistarskih i jedan doktorski rad.
Vazˇan dio aktivnosti Lidije Colombo vezan je i za popularizaciju znanosti. Bila je
potpredsjednica Drusˇtva matematicˇara i fizicˇara Hrvatske i predsjednica Sekcije za fiziku te od
1973. do 1998. urednica za fiziku Matematicˇko-fizicˇkog lista. Kao urednica, posebno je skrbila o
ukljucˇivanju mladih suradnika u rad lista. Nepokolebljivom upornosˇc´u i zaraznim entuzijazmom
djelovala je poticajno i uspijevala ih, gotovo uvijek, uvjeriti da mu posvete dio svojeg vremena.
Otvorena za nove ideje i spremna pomoc´i u svakoj prilici, Lidija Colombo je pruzˇala poticaj
i ohrabrenje svojim suradnicima nalazec´i nove inspiracije za rad i u najtezˇim situacijama, u
vremenima koja nisu uvijek bila naklonjena znanosti i znanstvenicima.
Visˇe o zˇivotu i djelu dr. Lidije Colombo mozˇete procˇitati na internetskoj stranici Matematicˇko-
fizicˇkog lista. Ana Smontara
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